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El Presente trabajo que aquí se presenta se enmarca dentro del sector en la rama de 
Anatomía Patológica, y propone crear un sistema web que permita gestionar 
correctamente la información y pueda manejar todo el flujo requerido en los Análisis 
Patológicos, desde su recepción e ingreso en el sistema, el registro de información 
escrita y oral en los diferentes ambientes del laboratorio, hasta la generación y 
publicación de los resultados los cuáles deben ser accesibles a las personas interesadas. 
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The following document presented here is part of the health area in the branch of 
Pathology anatomy and its propose is create a web system that allows managing the 
information correctly and can handle all the required flow in the pathologic analysis, 
from its receipt and entry into the system, registration of written and oral in 
different laboratory environments, to the generation and publication of the 
results, which should be accessible to interested persons. 
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